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　　可能大多数人都听说过西门子、大众、奔驰、
拜尔、巴斯夫这些德国著名的跨国公司。但恐怕
不是很多人知道波德 (Booder) ,雷伯德 (Leybold) ,
斯塔克 ( Starck) , 泰特拉 ( TetraWerke ) , 威尼格
(Weinig)这些德国的中小企业。德国是世界出口
大国 ,1986、1987、1988 和 1990 年其出口位居世界
第一。1990 年德国出口额比美国多 6. 8 % ,比日





生产鱼加工机器 ,科博豪尼 ( Kober/ Hauni) 生产香
烟制造机器 ,泰特拉生产热带鱼食 ,韦巴思托
(Webasto)生产小车的遮阳蓬 ,斯塔克生产特别的
塑料制品 , KWS 专营适宜热带气候的种子 ,海德
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1972 年国有化之后一直到 1989 年 ,1000 人以下的



















的项目来看 ,主要包括 : (1) 能提供就业岗位的新
建企业 , (2) 能节约能源以及有利于环保的项目 ,
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小企业平均拥有 10 个海外分支机构 (不包括代理
商或代表处) ,而且它们在 50、60 年代就己意识到
国际化经营的重要性了 ,比如海登海恩 ( Heiden2





















产品 ,同样好的服务 ,“德国的产品 ,日本的服务”











































88 美元 ,日本为 23 ,66 美元 ,美国为 19. 20 美元 ,






















面对 90 年代全球性的企业兼并、合并浪潮 ,
面对跨国公司的进入及其强大冲击力 ,国内学界
也有不少人倡导通过组建大型企业集团来提高竞
争力 ,甚而也有人提出要在数年内争取有 10 来家
中国企业能进入世界 500 强之列 ,这种愿望固然
很好。但是 ,如果不问兼并、重组能否真正实现优
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